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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2005
'  ´. ¯. ˚åìåðîâ, æîæòàâºåíŁå, 2005
˜àííàÿ ïðîªðàììà ÿâºÿåòæÿ ïðîªðàììîØ ïðåïîäàâàíŁÿ æîâðå-
ìåííîØ æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ ªóìàíŁòàðíîªî òîºŒà, òðàŒòóþøåØ
æòðóŒòóðß æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ ŒàŒ ôîðìß æàìîðåàºŁçàöŁŁ ÷åºî-
âå÷åæŒŁı ŁíäŁâŁäîâ. ˇðîªðàììà  Æàçîâàÿ, ïîæŒîºüŒó îíà æîæòàâ-
ºÿåò îæíîâó Œóðæîâ «ÑîöŁàºüíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ», «ÑîöŁàºüíàÿ
ôåíîìåíîºîªŁÿ», «ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ» æïåöŁàºŁçàöŁŁ «ÑîöŁ-
àºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ» Ł ªºàâíßı æïåöŒóðæîâ «ÌåòîäîºîªŁÿ îÆøå-
æòâîçíàíŁÿ», «ÔŁºîæîôæŒŁå ïðîÆºåìß æîöŁàºüíî-ªóìàíŁòàðíßı
íàóŒ», «˛æíîâß ìåíåäæìåíòà». ˚ðîìå òîªî, ïðîªðàììà ìåòîäî-
ºîªŁ÷åæŒŁ îðŁåíòŁðîâàíà íà Œóðæß ôŁºîæîôŁŁ, ïðåïîäàâàåìßå
íà äðóªŁı ªóìàíŁòàðíßı ôàŒóºüòåòàı.
ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁì Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁì öåíòðîì Œóðæà ÿâºÿåòæÿ
òåçŁæ îÆ îÆøåæòâå ŒàŒ ïðîÆºåìå ÆßòŁÿ ÷åºîâå÷åæŒŁı ŁíäŁâŁäîâ,
âîŒðóª ŒîòîðîØ âßæòðàŁâàåòæÿ æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒàÿ òåìàòŁŒà,
ŒîíöåíòðŁðóåòæÿ îÆîÆøàåìßØ ôŁºîæîôŁåØ îïßò íàó÷íîªî Ł îÆß-
äåííîªî ïîçíàíŁÿ. ˛ïîðà íà ýòîò òåçŁæ ïîçâîºÿåò æâÿçàòü ðàçºŁ÷-
íßå ôŁºîæîôæŒŁå Ł æîöŁàºüíî-ªóìàíŁòàðíßå ïîäıîäß, äàòü âåð-
æŁþ æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ íåäîŒòðŁíàºüíîªî òŁïà, æîıðàíÿþøåØ,
òåì íå ìåíåå, âíóòðåííåå åäŁíæòâî Ł óïîðÿäî÷åííîæòü.
ˇåðâîíà÷àºüíî Œóðæ æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ ÷Łòàºæÿ ïîä íà-
çâàíŁåì «´âåäåíŁå â æîöŁàºüíóþ ôŁºîæîôŁþ». ´ òî âðåìÿ íåîÆ-
ıîäŁìî Æßºî ïðîÿæíŁòü ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ, æòŁºŁæòŁŒó
Ł ìåòîäŁŒó äŁæöŁïºŁíß «ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ» â óæºîâŁÿı ðàæ-
ïàäà äîªìàòŁ÷åæŒŁı ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁı Ł ôŁºîæîôæŒŁı æŁæòåì.
—åłàºàæü çàäà÷à æîçäàíŁÿ æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ îòŒðßòîØ
æŁæòåìß, ò. å. æŁæòåìß, âîæïðŁŁì÷ŁâîØ Œ æîâðåìåííîìó ïðàŒòŁ-
÷åæŒîìó Ł íàó÷íîìó îïßòó, íî æîıðàíÿþøåØ ŁºŁ âßðàÆàòßâàþ-
øåØ îïðåäåºåííßå ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå îðŁåíòŁðß, ŁíòåªðŁðóþøåØ
ðàçºŁ÷íßå ïîäıîäß. ˝à ýòîØ æòàäŁŁ îæîÆîå âíŁìàíŁå Æßºî óäåºå-
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
íà Œàôåäðå æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ




 19 îŒòÿÆðÿ 2004 ª.
5íî ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîØ æòîðîíå äåºà, â ÷àæòíîæòŁ âîïðîæó î âçàŁ-
ìîçàâŁæŁìîæòŁ æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł æîöŁàºüíî-ªóìàíŁòàðíßı
íàóŒ, æ îäíîØ æòîðîíß, Ł ïîâæåäíåâíîªî îïßòà ºþäåØ  æ äðóªîØ.
¨ìåííî ðåłåíŁå ýòîªî âîïðîæà âî ìíîªîì îïðåäåºÿºî ðàææìîòðå-
íŁå äðóªŁı òåì («ÑîöŁàºüíàÿ îíòîºîªŁÿ», «ÒŁïß æîöŁàºüíîæòŁ»,
«ÑîöŁàºüíßØ ïðîöåææ».)
ˇîæŒîºüŒó ýòà ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà Æßºà ïðîäåºàíà, ïðî-
łºà àïðîÆàöŁþ â ïðåïîäàâàíŁŁ, ŒíŁªàı Ł æòàòüÿı, ýŒæïåðòíßı
Ł ªðàíòîâßı ŒîíŒóðæàı, âîçíŁŒºà âîçìîæíîæòü ðàçâåðíóòü «´âå-
äåíŁå» â ïîºíîìåòðàæíßØ ÆàçîâßØ Œóðæ «ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ»
ïî ïðåäæòàâºåííîØ ïðîªðàììå.
Óæºîâíî â ïðîªðàììå ìîæíî âßäåºŁòü ÷åòßðå ÷àæòŁ: ìåòîäî-
ºîªŁ÷åæŒóþ, îíòîºîªŁ÷åæŒóþ (ýºåìåíòß æîöŁàºüíîæòŁ, æâÿçŁ, òŁïß
îÆøåæòâà, æîöŁàºüíßØ ïðîöåææ), ôŁºîæîôæŒî-ŁæòîðŁ÷åæŒóþ (òŁïß
Ł æòàäŁŁ æîöŁàºüíîæòŁ) Ł ÷àæòü, â ŒîòîðîØ ïðåäæòàâºåíß îòäåºüíßå
àæïåŒòß ÆßòŁÿ îÆøåæòâà (ïðàâî, ýŒîíîìŁŒà, ïîºŁòŁŒà, íàóŒà), 
íå ŒàŒ ÷àæòŁ îÆøåæòâà â íàòóðàºŁæòŁ÷åæŒŁı ŒîíöåïöŁÿı Ł íå ŒàŒ
æôåðß åªî â îòðàæºåâßı ïîäıîäàı, à Łìåííî ŒàŒ ðàçºŁ÷íßå àæïåŒ-
òß Ł æîöŁàºüíßå ôîðìß âçàŁìîæâÿçŁ ÷åºîâå÷åæŒŁı ŁíäŁâŁäîâ.
ˇðîªðàììà æîªºàæóåòæÿ æî æòàíäàðòàìŁ ÌŁíŁæòåðæòâà îÆðàçî-
âàíŁÿ —Ô Ł æî æºåäóþøŁìŁ ó÷åÆíßìŁ ïîæîÆŁÿìŁ: ˚åìåðîâ ´.
´âåäåíŁå â æîöŁàºüíóþ ôŁºîæîôŁþ. 3-å Łçä. Ì., 2001; ˚åìåðîâ ´.
ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ. Ì., 2004; ÑîâðåìåííßØ ôŁºîæîôæŒŁØ
æºîâàðü / —åä. ´. ˚åìåðîâ. 2-å Łçä. ¸îíäîí, 1998; 3-å Łçä. Ì., 2004;
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ / Ñîæò. ´. ˚åìåðîâ Ł Ò. ˚å-

































6. ÑîöŁàºüíîå ÆßòŁå Ł äåÿòåºüíîæòü ºþäåØ
7. ÑîöŁàºüíîå ÆßòŁå Ł âçàŁìîîÆóæºîâºåííîæòü æŁçíŁ
ºþäåØ
8. ÑòàíîâºåíŁå æîöŁàºüíîæòŁ ŒàŒ æâÿçŁ äåÿòåºüíîæòŁ
ºþäåØ
9. ÒðàäŁöŁîííîå îÆøåæòâî







































Òåìà 1. ˇðåäìåò æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ
ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ â åå îòíîłåíŁŁ Œ äðóªŁì ôŁºîæîôæŒŁì
äŁæöŁïºŁíàì. ÒðàäŁöŁîííàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒàÿ
ïðîÆºåìàòŁŒà. ´îçìîæíà ºŁ íå-æîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ? ÑîöŁ-
àºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł ðàçâŁòŁå íàó÷íîªî îÆøåæòâîçíàíŁÿ. ÑîöŁ-
àºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ, íàó÷íîå îÆøåæòâîçíàíŁå Ł ïîâæåäíåâíßØ îïßò
ºþäåØ.
×òî òàŒîå îÆøåæòâî? ˇðîÆºåìà îïðåäåºåíŁÿ. ˚àŒ âîçìîæíî
îÆøåæòâî? ˛Æøåæòâî ŒàŒ ïðîöåææ.
˛Æøåæòâî Ł ºþäŁ. ˛Æøåæòâî ŒàŒ ïðîÆºåìà âçàŁìîîÆóæºîâºåí-
íîØ æŁçíŁ ºþäåØ. ÑîöŁàºüíîå Ł ªóìàíŁòàðíîå: ïðîòŁâîïîæòàâºå-
íŁÿ Ł æâÿçŁ.
˛æíîâíßå ïðîÆºåìß Ł ïåðæïåŒòŁâß æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ
â XXI âåŒå.
¸Łòåðàòóðà
˛ æ í î â í à ÿ
`åðäÿåâ ˝. Ìîå ôŁºîæîôæŒîå ìŁðîâîççðåíŁå. ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæî-
ôŁÿ // ÔŁºîæ. íàóŒŁ. 1990. „ 6.
`ıàæŒàð —. ˛Æøåæòâà // ÑîöŁî-¸îªîæ. Ì., 1991.
¸óìàí ˝. ÒàâòîºîªŁÿ Ł ïàðàäîŒæ â æàìîîïŁæàíŁŁ æîâðåìåííîªî îÆ-
øåæòâà // ÑîöŁî-¸îªîæ. Ì., 1991.
ˆŁääåíæ Ýí. ÓæòðîåíŁå îÆøåæòâà. Ì., 2003.
˙Łììåºü .ˆ ÝŒæŒóðæ ïî ïðîÆºåìå: ŒàŒ âîçìîæíî îÆøåæòâî? // ´îïð.
æîöŁîºîªŁŁ. 1993. „ 3.
˚åìåðîâ ´. ¯. ˚îíöåïöŁÿ ðàäŁŒàºüíîØ æîöŁàºüíîæòŁ // ´îïð. ôŁºî-
æîôŁŁ. 1999. „ 7.
˝àíæŁ ˘.-¸. Ñåªîäíÿ // Ad marginem: ¯æåªîäíŁŒ. Ì., 1995.
ˇàðæîíæ Ò. ÑŁæòåìà æîâðåìåííßı îÆøåæòâ. Ì., 1997.
ˇîïïåð ˚. ˛òŒðßòîå îÆøåæòâî Ł åªî âðàªŁ. Ì., 1992. Ò. 1, ªº. 10; Ò. 2.
ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł æîâðåìåííîå îÆøåæòâîçíàíŁå. ¯ŒàòåðŁí-
Æóðª, 2002.
ÝºŁàæ ˝. ˛Æøåæòâî ŁíäŁâŁäîâ. Ì., 2001.
*  *  *
Ñîâðåìåííàÿ ôŁºîæîôŁÿ: Ñºîâàðü. ÕðåæòîìàòŁÿ. —îæòîâ í/˜, 1996.
ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ: Ñºîâàðü. Ì., 2003. (ÑòàòüŁ: «˛Æøåæòâî, æî-
öŁàºüíîå, æîöŁàºüíîæòü», «˛ÆøåæòâîçíàíŁå», «ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ»,
«ÔŁºîæîôŁÿ».)
˚åìåðîâ ´. ¯., ˚åðŁìîâ Ò. Õ. ÕðåæòîìàòŁÿ ïî æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Ì., 2001. (Òåìà 1.)
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
ˆŁääåíæ Ý. ˜åâÿòü òåçŁæîâ î Æóäóøåì æîöŁîºîªŁŁ // THESIS. 1993.
Ò. 1, âßï. 1.
˚åìåðîâ ´. ¯. ÑîöŁàºüíîå Ł ªóìàíŁòàðíîå // ÑîöŁåìß. 2002. „ 8.
¸îòìàí Þ. Ì. ˚óºüòóðà Ł âçðßâ. Ì., 1995.
ÑîðîŒŁí ˇ. ×åºîâåŒ. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ. ˛Æøåæòâî. Ì., 1992.
ÑòåïŁí ´. Ñ. Ýïîıà ïåðåìåí Ł æöåíàðŁŁ Æóäóøåªî. Ì., 1996.
ÓŁí÷ ˇ. ¨äåÿ æîöŁàºüíîØ íàóŒŁ Ł åå îòíîłåíŁå Œ ôŁºîæîôŁŁ. Ì.,
1996.
ÔðàíŒ Ñ. ˛ çàäà÷àı îÆîÆøàþøåØ æîöŁàºüíîØ íàóŒŁ // ÑîöŁîº. Łæ-
æºåä. 1990. „ 9.
Õåæºå ´. ˚ðŁçŁæ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ Ł ŒîººåŒòŁâíîØ ŁäåíòŁ÷íîæòŁ //
´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1994. „ 10.
Òåìà 2. ˜ŁíàìŁŒà æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ
ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł ôŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ. ˚ðŁçŁæ æïåŒó-
ºÿòŁâíîØ ôŁºîæîôŁŁ ŁæòîðŁŁ Ł ïîçŁòŁâŁæòæŒŁØ àíàºŁç îÆøåæòâà.
ÓðîŒŁ ïîçŁòŁâŁçìà. ˚òî «äâŁæåò» ŁæòîðŁþ? ˇîíÿòŁå ŁæòîðŁŁ. ˜âå
ŒîíöåïöŁŁ ŁæòîðŁŁ: ŁæòîðŁÿ-ðåçóºüòàò Ł ŁæòîðŁÿ-ïðîöåææ. Ñîâðå-
ìåííßå æòŁìóºß ðàçâŁòŁÿ æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
ˇðîÆºåìà âçàŁìîäåØæòâŁÿ æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ æ ðàçíßìŁ
ôîðìàìŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî îïßòà: îÆßäåííîØ Ł òåîðåòŁ÷åæŒîØ, Œîº-
ºåŒòŁâíîØ Ł ŁíäŁâŁäíîØ.
Ôîðìß ŁíòåªðàöŁŁ æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł äŁæöŁïºŁí æî-
öŁàºüíî-ªóìàíŁòàðíîªî àíàºŁçà, æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł æıåì
ïîâæåäíåâíîªî ïîâåäåíŁÿ ºþäåØ.
˛æíîâíßå ôóíŒöŁŁ æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ  ìŁðîâîççðåí÷åæ-
Œàÿ Ł ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ. ˇðîÆºåìà ïîæòðîåíŁÿ ŒàðòŁíß æîöŁàºü-
íîªî ìŁðà. ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ ŒàŒ îíòîºîªŁÿ.
¸Łòåðàòóðà
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Òåìà 3. Ýºåìåíòß æîöŁàºüíîæòŁ
ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ ŒàŒ îíòîºîªŁÿ. ˇðîÆºåìà ýºåìåíòîâ
æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ.
¨æòîðŁçì çäðàâîªî æìßæºà. ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł îïßò
ïîâæåäíåâíîæòŁ.
˚ðŁçŁæ ïðåäæòàâºåíŁØ î íåØòðàºüíîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî îïßòà.
ÌíîªîîÆðàçŁå ôîðì ÷åºîâå÷åæŒîªî îïßòà ŒàŒ æîöŁàºüíî-ôŁºîæîô-
æŒàÿ ïðîÆºåìà.
Ñıåìß äåÿòåºüíîæòŁ ŒàŒ æâÿçŁ ÆßòŁÿ Ł ôîðìß îÆøåíŁÿ. —å-
àºüíßå àÆæòðàŒöŁŁ æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ: ŁíäŁâŁäß, æâÿçŁ, âåøŁ:
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æòâå.
ˇðîÆºåìà âçàŁìîîÆóæºîâºåííîæòŁ ýºåìåíòîâ æîöŁàºüíîªî Æß-
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Òåìà 4. ¨æòîðŁçì îÆøåæòâåííßı çàŒîíîâ
ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ ŒàŒ îíòîºîªŁÿ. ˇðåäæòàâºåíŁÿ î çàŒî-
íàı îÆøåæòâà â îÆßäåííîì æîçíàíŁŁ ºþäåØ. ´îïðîæ î çàŒîíîæî-
îÆðàçíîæòŁ æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ Ł ôîðìŁðîâàíŁå îÆøåæòâåííßı
íàóŒ.
ˇðîÆºåìà îïðåäåºåíŁÿ æïåöŁôŁŒŁ îÆøåæòâåííßı çàŒîíîâ.
˙àŒîíß ïðŁðîäß Ł çàŒîíß îÆøåæòâà. ÔàòàºŁçì, âîºþíòàðŁçì,
íàòóðàºŁçì.
˙àŒîíß îÆøåæòâà Ł âîïðîæ î âçàŁìîæâÿçŁ äåÿòåºüíîæòŁ ºþ-
äåØ, åå óæºîâŁØ, æðåäæòâ Ł ðåçóºüòàòîâ. ×åºîâå÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
Ł åå æîöŁàºüíîå îò÷óæäåíŁå Ł âîçìîæíîæòü «äâîØæòâåííîØ» òðàŒ-
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Òåìà 5. ˇðîÆºåìà òŁïîâ æîöŁàºüíîæòŁ
ˇðîÆºåìà ŒîíŒðåòíßı ôîðì îÆœåäŁíåíŁÿ ºþäåØ Ł åå çíà÷åíŁå
äºÿ ŁæòîºŒîâàíŁÿ îÆøåæòâà. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå æòóïåíŁ Ł òŁïß æîöŁ-
àºüíîæòŁ. ˇðîÆºåìà çàâŁæŁìîæòŁ ºþäåØ îò æîöŁàºüíßı ôîðì.
ˇðîÆºåìà çàâŁæŁìîæòŁ æîöŁàºüíßı ôîðì îò äåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ.
—àçºŁ÷íßå ïîäıîäß Œ ïåðŁîäŁçàöŁŁ Ł òŁïŁçàöŁŁ æîöŁàºüíîªî
ïðîöåææà:
à) ïîíÿòŁå îÆøåæòâåííîØ ôîðìàöŁŁ, åªî âîçìîæíîæòŁ Ł ªðà-
íŁöß;
Æ) Łäåÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı òŁïîâ æîöŁàºüíîæòŁ, îæíîâàííßı íà ðàç-
âŁòŁŁ ŁíäŁâŁäîâ;
â) òðåıæòóïåí÷àòàÿ æıåìà «`åººà  Òîôôºåðà»;
ª) öŁâŁºŁçàöŁîííßØ ïîäıîä.
¨æòîðŁçì âçàŁìîäåØæòâŁÿ ìåæäó öŁâŁºŁçàöŁÿìŁ. Ñîâðåìåí-
íßØ ìŁð Ł âßðàÆîòŒà íîâßı æîöŁàºüíßı ôîðì. ˇðîÆºåìà æîöŁ-
àºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîØ îïðåäåºåííîæòŁ ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà.
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äóæòðŁàºüíîå îÆøåæòâî», «ÒðàäŁöŁîííîå îÆøåæòâî», «ÔîðìàöŁŁ îÆøå-
æòâåííßå», «Ôîðìß æîöŁàºüíßå».)
˚åìåðîâ ´. ¯., ˚åðŁìîâ Ò. Õ. ÕðåæòîìàòŁÿ ïî æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Ì., 2001. (Òåìà 5.)
˚åìåðîâ ´. ¯., ˚îíîâàºîâà ˝. ˇ. ´îæòîŒ Ł ˙àïàä: ÑóäüÆà äŁàºîªà:
¨ææºåäîâàíŁÿ, ıðåæòîìàòŁÿ, ŒîììåíòàðŁŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1999. (ˆº. 6 ıðå-
æòîìàòŁŁ.)
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`îðîäàØ Þ., ˚åººå ´., ˇºŁìàŒ ¯. ˝àæºåäŁå ˚. ÌàðŒæà Ł ïðîÆºåìà
òåîðŁŁ îÆøåæòâåííî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ôîðìàöŁŁ. Ì., 1974.
´àòŁí ¨., ÒŁøåíŒî Þ. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ ŒàŒ æòàíîâºåíŁå ÷åºî-
âå÷åæŒîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ // ÔŁºîæ. íàóŒŁ. 1973. „ 2.
´Łºü÷åŒ ´. Ì. ˇðîøàíŁå æ ÌàðŒæîì. Ì., 1993.
˜üÿŒîíîâ ¨. Ì. ˇóòŁ ŁæòîðŁŁ. Ì., 1994.
¨îíîâ ¨. ÒåîðŁÿ öŁâŁºŁçàöŁØ Ł ýâîºþöŁÿ íàó÷íîªî çíàíŁÿ // ˛Æøå-
æòâåííßå íàóŒŁ Ł æîâðåìåííîæòü. 1997. „ 6.
ÌàðŒîâŁ÷ ˜. ˘. ˛Æøàÿ æîöŁîºîªŁÿ. Ì., 1998. —àçä. 8, ªº. 1.
˚óºüòóðà, ÷åºîâåŒ Ł ŒàðòŁíà ìŁðà. Ì., 1987.
Ñàíäåðæîí Ñ. ÌåªàŁæòîðŁÿ Ł åå ïàðàäŁªìß // ´ðåìÿ ìŁðà. ˝îâîæŁ-
ÆŁðæŒ, 2000.
ÔîðìàöŁŁ ŁºŁ öŁâŁºŁçàöŁŁ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1989. „ 10.
Òåìà 6. ÑîöŁàºüíîå ÆßòŁå Ł äåÿòåºüíîæòü ºþäåØ
ÑîöŁàºüíîå ÆßòŁå ŒàŒ ïðîöåææ; åªî íåïðåðßâíîæòü, ïðåðßâ-
íîæòü, ìíîªîìåðíîæòü Ł ðåŒóðæŁâíîæòü. ¸þäŁ Ł âåøŁ. —àçºŁ÷íßå
æî÷åòàíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒŁı Ł ïðŁðîäíßı æŁº, Łı îôîðìºåíŁå Ł âîæ-
ïðîŁçâîäæòâî.
˜åÿòåºüíîæòü ºþäåØ ŒàŒ îÆœåŒò ŁææºåäîâàíŁÿ Ł ïðŁíöŁï îÆœÿæ-
íåíŁÿ æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ. ˇðîÆºåìà âîæïðîŁçâîäæòâà Ł ïåðåíîæà
÷åºîâå÷åæŒŁı Œà÷åæòâ âî âðåìåíŁ Ł ïðîæòðàíæòâå. ˜ŁæŒóææŁÿ âî-
Œðóª ïîíÿòŁÿ «äåÿòåºüíîæòü» â îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæîôæŒîØ ºŁòå-
ðàòóðå.
Ìíîªîªðàííîæòü ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇðåäìåòíîæòü
äåÿòåºüíîæòŁ. ˜åÿòåºüíîæòü Ł òðóä. ˜åÿòåºüíîæòü Ł ïðåäìåòíîå
ÆßòŁå ºþäåØ. ˜åÿòåºüíîæòíßØ ıàðàŒòåð æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ; äåÿ-
òåºüíîæòü ŒàŒ æî-ÆßòŁå ºþäåØ, ŒàŒ Łı æâÿçü, îòíîłåíŁå, Œîììó-
íŁŒàöŁÿ. ˜åÿòåºüíîæòü ŒàŒ æàìîðåàºŁçàöŁÿ ºþäåØ; ïðåäìåòíßØ
Ł äóıîâíßØ àæïåŒòß ÷åºîâå÷åæŒîØ æàìîðåàºŁçàöŁŁ.
ÑîöŁàºüíßå Ł æâåðı÷óâæòâåííßå Œà÷åæòâà ºþäåØ Ł âåøåØ. ×óâ-
æòâåííßØ Ł æâåðı÷óâæòâåííßØ àæïåŒòß ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ.
ÑîçíàíŁå ºþäåØ ŒàŒ ôîðìà âßÿâºåíŁÿ æâåðı÷óâæòâåííßı æâÿçåØ
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æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ. ˛ò «æîöŁàºüíîØ ôŁçŁŒŁ»  Œ æîöŁàºüíîØ ìå-
òàôŁçŁŒå.
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¸åŒòîðæŒŁØ ´. ˜åÿòåºüíîæòíßØ ïîäıîä: æìåðòü ŁºŁ âîçðîæäåíŁå? //
Òàì æå. 2001. „ 2.
¸óŒà÷ ˜. ˚ îíòîºîªŁŁ îÆøåæòâåííîªî ÆßòŁÿ. Ì., 1991.
ÌàðŒæ ˚. ÒåçŁæß î ÔåØåðÆàıå // ÌàðŒæ ˚., Ýíªåºüæ Ô. Ñî÷. 2-å Łçä.
Ò. 3.
ÕàØäåªªåð Ì. ¨æòîŒ ıóäîæåæòâåííîªî òâîðåíŁÿ. ´åøü // ÕàØäåªªåð Ì.
—àÆîòß Ł ðàçìßłºåíŁÿ ðàçíßı ºåò. Ì., 1994.
ÓàØòıåä À. ˇðîöåææ // ÓàØòıåä À. ¨çÆðàííßå ðàÆîòß ïî ôŁºîæîôŁŁ.
Ì., 1990.
Øâßðåâ ´. Ñ. ˛ äåÿòåºüíîæòíîì ïîäıîäå Œ ŁæòîºŒîâàíŁþ «ôåíîìåíà
÷åºîâåŒà» // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 2001. „ 2.
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ıðåæòîìàòŁŁ.)
˚åìåðîâ ´. ¯., ˚åðŁìîâ Ò. Õ. ÕðåæòîìàòŁÿ ïî æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Ì., 2001. (Òåìà 6.)
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«¨íæòðóìåíòàºŁçì», «˛ïåðàöŁîíàºŁçì», «ˇðàªìàòŁçì».)
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ÞäŁí Ý.  .ˆ ˜åÿòåºüíîæòü Ł æŁæòåìíîæòü // ÑŁæòåìíßå ŁææºåäîâàíŁÿ.
¯æåªîäíŁŒ  1976. Ì., 1977.
Òåìà 7. ÑîöŁàºüíîå ÆßòŁå Ł âçàŁìîîÆóæºîâºåííîæòü
æŁçíŁ ºþäåØ
˜åÿòåºüíîæòü ºþäåØ Ł æîçŁäàíŁå ŁìŁ îæîÆßı Œà÷åæòâ Ł ôîðì
æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ. ÌíîªîîÆðàçŁå ôîðì æâÿçŁ ÷åºîâå÷åæŒŁı äåÿ-
òåºüíîæòåØ Ł ìíîªîìåðíîæòü æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ. ˇðîÆºåìà äàºü-
íîäåØæòâŁØ â æîöŁàºüíîì ïðîöåææå. ˝åíàÆºþäàåìßå îÆœåŒòß æî-
öŁàºüíîØ ðåàºüíîæòŁ.
ÑîöŁàºüíîå âðåìÿ Ł æîöŁàºüíîå ïðîæòðàíæòâî ŒàŒ ôîðìß îðªà-
íŁçàöŁŁ Ł âîæïðîŁçâîäæòâà ÆßòŁÿ ºþäåØ. Ñî-çíàíŁå ºþäåØ Ł åªî
óŒîðåíåííîæòü â æîöŁàºüíîì âðåìåíŁ Ł æîöŁàºüíîì ïðîæòðàíæòâå.
¨æòîðŁÿ îÆøåæòâà ŒàŒ æòàíîâºåíŁå, âîæïðîŁçâîäæòâî Ł ðàçâŁòŁå
æîöŁàºüíîªî âðåìåíŁ Ł æîöŁàºüíîªî ïðîæòðàíæòâà. —àçºŁ÷íßå îÆ-
ðàçß æîöŁàºüíîªî ıðîíîòîïà. ÑòàíîâºåíŁå æîöŁàºüíîªî ŁíäŁâŁäà
Ł ôîðìŁðîâàíŁå åªî ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííßı îðŁåíòàöŁØ.
Ñîâìåæòíî-ðàçäåºåííàÿ äåÿòåºüíîæòü ºþäåØ Ł íåîÆıîäŁìîæòü Łı
ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ. ´ðåìÿ Ł ïðîæòðàíæòâî íà óðîâíå Æß-
òŁÿ æîöŁàºüíßı ŁíäŁâŁäîâ.
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ÌàðŒæ ˚. ÒîâàðíßØ ôåòŁłŁçì Ł åªî òàØíß // ÌàðŒæ ˚., Ýíªåºüæ Ô.
Ñî÷. 2-å Łçä. Ò. 23.
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íŁŒ: 90. Ì., 1991.
ÑîðîŒŁí ˇ., Ìåðòîí —. ÑîöŁàºüíîå âðåìÿ: îïßò ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîªî
Ł ôóíŒöŁîíàºüíîªî àíàºŁçà // ÑîöŁæ. 2004. „ 6.
ÒðóÆíŁŒîâ ˝. ˝. ´ðåìÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ. Ì., 1987.
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âå÷åæŒîªî ïðîæòðàíæòâà // ˜îì ×åºîâåŒà (ýŒîºîªŁÿ æîöŁàºüíî-àíòðîïîºî-
ªŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ). ÑˇÆ., 1998.
Ñàðòð ˘.-ˇ. ˇåðâŁ÷íîå îòíîłåíŁå Œ äðóªîìó: ºþÆîâü, ÿçßŒ, ìàçî-
ıŁçì // ˇðîÆºåìà ÷åºîâåŒà â çàïàäíîØ ôŁºîæîôŁŁ. Ì., 1988.
ÑîÆîºåâà Ì. ¯. ´îçìîæíà ºŁ ìåòàôŁçŁŒà â ýïîıó ïîæòìîäåðíà // ´îïð.
ôŁºîæîôŁŁ. 2002. „ 7.
ÕþÆíåð ˚. —åôºåŒæŁÿ Ł æàìîðåôºåŒæŁÿ ìåòàôŁçŁŒŁ // ´îïð. ôŁºîæî-
ôŁŁ. 1993. „ 7.
Òåìà 8. ÑòàíîâºåíŁå æîöŁàºüíîæòŁ
ŒàŒ æâÿçŁ äåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ
ˇðîÆºåìà ïåðåıîäà îò æòàäíîæòŁ Œ æîöŁàºüíîæòŁ. ÓæºîæíåíŁå
ôîðì ÷åºîâå÷åæŒîØ ŒîîïåðàöŁŁ. ÝâîºþöŁîííßØ æìßæº óæºîæíå-
íŁÿ ðàííåæîöŁàºüíßı îðªàíŁçàöŁØ. «˝àäîðªàíŁçìåííßå» ôàŒòî-
ðß æîöŁàºüíîØ ýâîºþöŁŁ. ˛ò îðªàíŁçàöŁØ â ïðîæòðàíæòâå Œ îðªà-
íŁçàöŁÿì âî âðåìåíŁ.
ÀäàïòàöŁÿ âåøåØ Œ æîöŁàºüíßì ïðîöåææàì. ÔîðìŁðîâàíŁå
ïðåäìåòíßı îðóäŁØ ïî ºîªŁŒå ðàçäåºåíŁÿ Ł æîåäŁíåíŁÿ ÷åºîâå-
÷åæŒŁı äåØæòâŁØ. ˚ðŁòŁŒà «ðîÆŁíçîíàäíßı» ŒîíöåïöŁØ òðóäà Ł
ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâåŒà
ÑîöŁàºüíîå îôîðìºåíŁå ïæŁıŁŒŁ ºþäåØ (æïîæîÆíîæòåØ, ïî-
òðåÆíîæòåØ, ïðåäæòàâºåíŁØ, âîºŁ, æìßæºîîÆðàçîâàíŁÿ). ÑîöŁàºüíàÿ
îðªàíŁçàöŁÿ ŁíäŁâŁäíîªî ÆßòŁÿ ºþäåØ Ł åå ðîºü â æòðóŒòóðå æî-
öŁàºüíßı ïðîöåææîâ. ˇðîÆºåìà ŒîîïåðàöŁŁ ŒàŒ æîåäŁíåíŁÿ ðàç-
äåºåííßı ÷åºîâå÷åæŒŁı æŁº, æïîæîÆíîæòåØ Ł æîöŁàºüíßı æâÿçåØ.
˛Æøåæòâî ŒàŒ æŁæòåìà ðàçäåºåíŁÿ Ł æî÷åòàíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ.
—àçºŁ÷íßå òŁïß æîåäŁíåíŁÿ ðàçäåºåííßı ÷åºîâå÷åæŒŁı æŁº: ïðî-
æòßå Ł óæºîæíÿþøŁåæÿ, ýŒæòåíæŁâíßå Ł ŁíòåíæŁâíßå ôîðìß.
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Òåìà 9. ÒðàäŁöŁîííîå îÆøåæòâî
ˇðîÆºåìà âîçíŁŒíîâåíŁÿ äðåâíŁı öŁâŁºŁçàöŁØ. ˙åìºåäåºŁå,
îæåäºîæòü Ł óæòîØ÷Łâîæòü æîöŁàºüíßı æŁæòåì. ˇðîæòðàíæòâåííî-
âðåìåííßå ïðŁðîäíßå ôîðìß Ł ıàðàŒòåð æîöŁàºüíîØ îðªàíŁçàöŁŁ.
ÑîöŁàºüíîæòü ŒàŒ æŁæòåìà ºŁ÷íßı çàâŁæŁìîæòåØ ìåæäó ºþäü-
ìŁ. ÒðàäŁöŁÿ  æıåìà æîöŁàºüíîªî âîæïðîŁçâîäæòâà. ¸þäŁ Ł âåøŁ
â æŁæòåìå òðàäŁöŁîííßı æîöŁàºüíßı æâÿçåØ. ˇðîŁçâîäæòâî Ł ïî-
òðåÆºåíŁå òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà.
ÑîöŁàºüíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ, âºàæòü Ł ðàçâŁòŁå ªîæóäàðæòâà. Óæºîæ-
íåíŁå ôîðì äåÿòåºüíîæòŁ Ł æîçäàíŁå «æîöŁàºüíßı ìàłŁí». ´åºŁ-
ŒŁå æòðîØŒŁ äðåâíîæòŁ.
ÒðàäŁöŁÿ ŒàŒ ôîðìà òðàíæºÿöŁŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî îïßòà. ¸Ł÷íîæòü
â òðàäŁöŁîííîì îÆøåæòâå. ´îæïŁòàíŁå Ł îÆðàçîâàíŁå. Ñîîòíîłå-
íŁå ïîâòîðà Ł íîâŁçíß â æıåìå òðàäŁöŁŁ. ˙àŒðßòßØ ıàðàŒòåð òðà-
äŁöŁîííîªî îÆøåæòâà Ł ïðîÆºåìà ðàæłŁðåíŁÿ æîöŁàºüíßı Œîí-
òàŒòîâ.
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Òåìà 10. ¨íäóæòðŁàºüíîå îÆøåæòâî: âîçìîæíîæòŁ
Ł ªðàíŁöß
ÓæºîæíåíŁå æîöŁàºüíîæòŁ Ł ðàæłŁðåíŁå åå ïðåäìåòíîØ æðå-
äß. —àæłŁðåíŁå æîöŁàºüíîªî ïðîæòðàíæòâà: òîðªîâºÿ Ł ïðîìßł-
ºåííîæòü. ˇðîÆºåìà àäàïòàöŁŁ ºþäåØ Œ «ïðåäìåòíîìó æºîþ» æî-
öŁàºüíîæòŁ. ˛âåøíåíŁå Ł «àÆæòðàªŁðîâàíŁå» æîöŁàºüíßı ôîðì
îò ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ÆßòŁÿ ºþäåØ. ÑòàíîâºåíŁå ºîªŁŒŁ Ł ïîðÿäŒà
âåøåØ. ´îçíŁŒíîâåíŁå ìàłŁííîØ òåıíŁŒŁ, ŁíæòðóìåíòàºŁçàöŁÿ
îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ.
ÔîðìŁðîâàíŁå ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà; îÆîæîÆºåíŁå â îÆøå-
æòâå ýŒîíîìŁŒŁ, ªîæóäàðæòâà, äóıîâíîØ æôåðß. ˇðîÆºåìà æîîòíî-
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łåíŁÿ «æŁâîØ» Ł «îâåøåæòâºåííîØ» äåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ. ÔóíŒ-
öŁîíŁðîâàíŁå îÆøåæòâà ŒàŒ æŁæòåìß âåøíßı æâÿçåØ. ˆðàíŁöß
ýŒæòåíæŁâíîªî ïðîŁçâîäæòâà îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ. ˇðŁ÷Łíß ŒðŁ-
çŁæà ŁíäóæòðŁàºüíîªî îÆøåæòâà.
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Òåìà 11. ˚îíòóðß ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîªî îÆøåæòâà
˝îâßå Œà÷åæòâà æîöŁàºüíßı æâÿçåØ; ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå, òåıíŁ÷åæ-
ŒŁå, ýŒîºîªŁ÷åæŒŁå Ł Œóºüòóðíßå æòŁìóºß ŁíòåíæŁâíîØ æîöŁàºü-
íîæòŁ. ¨íäŁâŁäíîå ðàçâŁòŁå ºþäåØ ŒàŒ îÆøåæòâåííàÿ ïðîÆºåìà
˝Òˇ: òðàíæôîðìàöŁÿ æîöŁàºüíßı îðªàíŁçàöŁØ Ł æŁæòåì.
ˇðîÆºåìà Œà÷åæòâà äåÿòåºüíîæòŁ. ÑºîæíßØ òðóä Ł ýôôåŒòŁâ-
íîæòü æîöŁàºüíßı æŁæòåì. ˆŁïîòåçß íîâîØ æîöŁàºüíîæòŁ. ÑîöŁ-
àºüíßå òåıíîºîªŁŁ â ïðîŁçâîäæòâå, îÆðàçîâàíŁŁ, Œóºüòóðå.
˛ÆðàçîâàíŁå åäŁíîªî æîöŁàºüíîªî ïðîæòðàíæòâà Ł íåðàâíîìåð-
íîæòü ðàçâŁòŁÿ ðåªŁîíîâ Ł æòðàí. ºˆîÆàºüíßå ïðîÆºåìß ÷åºîâå-
÷åæŒîªî æîîÆøåæòâà, ïåðæïåŒòŁâß Ł ïðåïÿòæòâŁÿ Łı ðàçðåłåíŁÿ.
¨íôîðìàöŁîííîå îÆøåæòâî Ł íîâàÿ ìåòàôŁçŁŒà æîöŁàºüíîæòŁ.
ˇîºŁæóÆœåŒòíîæòü æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ. ÑîöŁàºüíßå àæïåŒòß ýŒî-
ºîªŁŁ Ł ŒîæìîºîªŁŁ.
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Òåìà 12. ˇðîÆºåìà îò÷óæäåíŁÿ
—àçâŁòŁå ïîíÿòŁÿ «îò÷óæäåíŁå» â ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ. ˛ò÷óæ-
äåíŁå ÷åºîâåŒà îò ïðŁðîäß, îÆøåæòâåííßı æâÿçåØ, æîöŁàºüíßı
âåøåØ, æàìîªî æåÆÿ. ˛ò÷óæäåíŁå ŒàŒ æîæòîÿíŁå Ł ŒàŒ ïðîöåææ.
˛ÆœåŒòŁâàöŁÿ, îïðåäìå÷ŁâàíŁå Ł îâåøíåíŁå ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ. —àçäåºåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ Ł åå îò÷óæäåíŁå. Òðóä Ł æàìîðå-
àºŁçàöŁÿ ºþäåØ. ˛ò÷óæäåíŁå ŒàŒ äóıîâíàÿ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ ïðî-
Æºåìà.
ÑîöŁàºüíî-Œºàææîâßå òðàŒòîâŒŁ îò÷óæäåíŁÿ. ˛ò÷óæäåíŁå,
îæâîåíŁå Ł ýŒæïºóàòàöŁÿ. ˛ò÷óæäåíŁå, æîÆæòâåííîæòü Ł âºàæòü;
ïðîÆºåìß îâåøåæòâºåíŁÿ Ł «íàòóðàºŁçàöŁÿ» æîöŁàºüíßı æòðóŒòóð.
¸Ł÷íîæòíßØ æìßæº îò÷óæäåíŁÿ. `óíò, äåæòðóŒòŁâíîæòü Ł æî-
öŁàºüíîå òâîð÷åæòâî. ´îïðîæ î Œîíòðîºå ÷åºîâåŒà íàä îÆøåæòâåí-
íßìŁ æŁºàìŁ. ˛ò÷óæäåíŁå Ł ýŒîºîªŁÿ.
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Òåìà 13. ˇðŁðîäà Ł Œóºüòóðà
ˇðîÆºåìà îïðåäåºåíŁÿ Œóºüòóðß. ÑîîòíîłåíŁå ïðŁðîäß
Ł Œóºüòóðß: åæòåæòâåííîå Ł ŁæŒóææòâåííîå.
ˇðŁðîäà  æîöŁàºüíàÿ ïðîÆºåìà. ÝâîºþöŁÿ ŒîíöåïöŁØ ïðŁðî-
äß â òåìàòŁŒå æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˝åîŒàíòŁàíæŒàÿ òðàŒòîâŒà
æîîòíîłåíŁØ ïðŁðîäß Ł Œóºüòóðß. ˚ðŁçŁæ ìåıàíŁæòŁ÷åæŒŁı Œîí-
öåïöŁØ ïðŁðîäß ŒàŒ æîöŁàºüíî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ Ł æîöŁàºüíî-ôŁºî-
æîôæŒŁØ âîïðîæ.
ˇðŁðîäà, Œóºüòóðà Ł öŁâŁºŁçàöŁÿ. «˛ðªàíŁ÷åæŒŁå» ŒîíöåïöŁŁ
Œóºüòóðß Ł ïðŁðîäß. ÑîöŁàºüíßå æŁæòåìß Ł ýŒîºîªŁÿ. Ìíîªîªðàí-
íîæòü ïðŁðîäß Ł ìíîªîçíà÷íîæòü Œóºüòóðß.
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Òåìà 14. ¨æòîðŁçì Œóºüòóðß
ˇîäâŁæíîæòü ªðàíŁö Œóºüòóðß. ˛ïðåäåºåíŁå Œóºüòóðß ŒàŒ
ïðîÆºåìà ºîªŁŒŁ Ł ŁæòîðŁŁ. ÑîöŁàºüíàÿ ýâîºþöŁÿ; âßðàÆîòŒà
Ł çàŒðåïºåíŁå Œóºüòóðíßı ôîðì. ˚óºüòóðà Ł ªðàíŁöß ìŁðà ÷åºî-
âåŒà. ˚óºüòóðíßå çàïðåòß, æòåðåîòŁïß, æòàíäàðòß.
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Œóºüòóðíßı æòàíäàðòîâ. ó˚ºüòóðà ŒàŒ æŁæòåìà íîðì Ł öåííîæòåØ.
¨íäóæòðŁàºŁçàöŁÿ îÆøåæòâà Ł «îíàó÷ŁâàíŁå» Œóºüòóðß. ˜óà-
ºŁçì Œóºüòóðß: Œóºüòóðà âíåłíÿÿ Ł âíóòðåííÿÿ, ìàææîâàÿ Ł ýºŁ-
òàðíàÿ, Œîìïåíæàòîðíàÿ Ł ŒðåàòŁâíàÿ.
ˇðîÆºåìà «îæŁâºåíŁÿ» Œóºüòóðß. «ÌåıàíŁçìß» Œóºüòóðß Ł çà-
äà÷à Łı ªóìàíŁçàöŁŁ. ó˚ºüòóðà  äŁàºîª Ł äŁàºîª Œóºüòóð.
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Òåìà 15. ÑîçíàíŁå â æòðóŒòóðàı æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ
˛íòîºîªŁÿ Ł ªíîæåîºîªŁÿ æîçíàíŁÿ. ó˚ºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ
ïîäıîä Œ ïðîÆºåìå æîçíàíŁÿ; ðàçâŁòŁå æîçíàíŁÿ â ŁæòîðŁŁ îÆøå-
æòâà.
ÑòðóŒòóðà îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ ŒàŒ âßðàæåíŁå äåÿòåºüíî-
æòŁ îÆøåæòâà. ÑîîòíîłåíŁå îÆøåæòâåííîªî Ł ŁíäŁâŁäóàºüíîªî
æîçíàíŁÿ. ˘ŁâîØ Ł íàŒîïºåííßØ îïßò æîçíàíŁÿ. ÑîçíàíŁå ŒàŒ
âßðàæåíŁå æîöŁàºüíßı ïîçŁöŁØ Ł îòðàæåíŁå æòðóŒòóð ÆßòŁÿ.
ÓðîâíŁ îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ.
¨äåîºîªŁÿ Ł íàóŒà. ˇðîÆºåìà äåŁäåîºîªŁçàöŁŁ.
Ôîðìß îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ Ł Łı æïåöŁôŁŒà.
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Òåìà 16. ˛Æøåæòâî Ł ïðàâî
ˇðàâî ŒàŒ îæîÆîå âßðàæåíŁå æîöŁàºüíîæòŁ. ˇðàâî Ł æîöŁàºü-
íîå âîæïðîŁçâîäæòâî. ˇîðÿäîŒ Ł æîöŁàºüíßØ ıðîíîòîï.
ˇðàâî ŒàŒ ôîðìà Ł ýºåìåíò æîöŁàºüíßı æâÿçåØ. ¨íæòŁòóöŁà-
ºŁçàöŁÿ Ł æïåöŁàºŁçàöŁÿ ïðàâà.
ˇðàâî â òðàäŁöŁîííîì îÆøåæòâå. ˇðîÆºåìà ðàâåíæòâà Ł æïðà-
âåäºŁâîæòŁ. Ñîæºîâíîå Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒîå.
ˇðàâî Ł ªðàæäàíæŒîå îÆøåæòâî. ÀÆæòðàŒòíßå ìåðß ïðàâà. ˇðà-
âî, ýŒîíîìŁŒà Ł ïîºŁòŁŒà. ˙àŒîííîæòü Ł öåºåæîîÆðàçíîæòü. ´íóò-
ðŁªîæóäàðæòâåííßå Ł ìåæäóíàðîäíßå àæïåŒòß.
ˇðàâî Ł ïðàâîæîçíàíŁå, ïðàâî Ł ìîðàºü. ¸åªŁòŁìàöŁÿ Ł àâòî-
ðŁçàöŁÿ ïðàâà. ÑîöŁàºüíàÿ âìåíÿåìîæòü Ł íåâìåíÿåìîæòü.
ÀÆæòðàŒöŁŁ ïðàâà Ł æïåöŁôŁŒà îÆøåæòâ. ˇðàâî Ł ïðîÆºåìà
ìåæŒóºüòóðíîªî äŁàºîªà. ˇðàâî ŒàŒ öŁâŁºŁçàöŁîííßØ ìåıàíŁçì.
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Òåìà 17. ˛Æøåæòâî Ł ýŒîíîìŁŒà
ÑîöŁàºüíîå âîæïðîŁçâîäæòâî Ł ôóíŒöŁŁ ıîçÿØæòâåííîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ. ˇðŁðîäíßØ Ł æîöŁàºüíßØ ıðîíîòîï â ıîçÿØæòâåííîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. «˝àòóðàºüíîå» ıîçÿØæòâî Ł ïðîæòàÿ ŒîîïåðàöŁÿ.
ÕîçÿØæòâåííàÿ äåÿòåºüíîæòü äîŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒŁı îÆøåæòâ. ÖŁŒ-
ºŁçì ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł ïðîÆºåìà åªî ŁçìåíåíŁÿ.
˛ÆîæîÆºåíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîäæŁæòåìß îÆøåæòâà. ´åøå-
æòâåííßå Ł ÷åºîâå÷åæŒŁå Œîìïîíåíòß ýŒîíîìŁŒŁ. ¸îªŁŒà âåøåØ
Ł äåÿòåºüíîæòü ºþäåØ. ÑîîòíîłåíŁå æŁâîªî Ł íàŒîïºåííîªî îïß-
òà Ł åªî ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ æìßæº.
ˇðîÆºåìà ÷åºîâå÷åæŒŁı ðåæóðæîâ ýŒîíîìŁŒŁ. ÝŒîíîìŁŒà ŒàŒ
æîöŁàºüíàÿ ôîðìà, ïåðæïåŒòŁâß åå ŁçìåíåíŁØ.
ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå çíàíŁå, åªî îÆîæîÆºåíŁå, åªî ïîºîæåíŁå â æî-
öŁàºüíî-ªóìàíŁòàðíîì çíàíŁŁ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ŁçìåðåíŁÿ æîöŁ-
àºüíßı Œà÷åæòâ ºþäåØ Ł âåøåØ Ł âîçìîæíîæòŁ ïðåîÆðàçîâàíŁÿ ýòŁı
ŁçìåðåíŁØ.
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Òåìà 18. ÑîöŁàºüíîå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå
ÑòàíîâºåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ôîðì â ıîäå ðàçâŁòŁÿ îÆøåæòâà.
ˇîºŁòŁŒà, åå æâÿçü æ ıîçÿØæòâîì, óïðàâºåíŁåì, âºàæòüþ. ˇî-
ºŁòŁŒà ŒàŒ îæîÆàÿ ôîðìà æâÿçŁ Ł âçàŁìîçàâŁæŁìîæòŁ ºþäåØ â îÆ-
øåæòâå.
ˇîºŁòŁŒà Ł âºàæòü. ´ºàæòü ŒàŒ æîöŁàºüíàÿ ôîðìà, ðàçºŁ÷íßå
òŁïß åå îæóøåæòâºåíŁÿ. ˇîºŁòŁŒà Ł ªîæóäàðæòâî. ˛òäåºåíŁå ïî-
ºŁòŁŒŁ îò ªîæóäàðæòâà. ˇîºŁòŁŒà Ł âçàŁìîäåØæòâŁå Łíòåðåæîâ.
ˇîºŁòŁŒà Ł îò÷óæäåííàÿ âºàæòü. «˚îíöåíòðŁðîâàííàÿ» Ł «äŁô-
ôóçíàÿ» ïîºŁòŁŒà (âºàæòü âåøåØ, ÿçßŒà, ŁíôîðìàöŁŁ). «´åðòŁŒàºü-
íßå» Ł «ªîðŁçîíòàºüíßå» àæïåŒòß ïîºŁòŁŒŁ.
¨íôîðìàöŁÿ Ł âºàæòü. ˙íàíŁå  æŁºà.
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Òåìà 19. ÑîöŁàºüíîå Ł íàöŁîíàºüíîå
ÝòíŁ÷åæŒîå Ł ïðŁðîäíîå. ÝòíŁ÷åæŒîå Ł æîöŁàºüíîå. Ýòíîæ
â æîöŁàºüíîì ïðîæòðàíæòâå Ł æîöŁàºüíîì âðåìåíŁ.
¨æòîðŁçì íàöŁîíàºüíîªî. Ýòíîæß â ðàçºŁ÷íßı æîöŁàºüíßı
òŁïàı. ˝àöŁÿ Ł ªîæóäàðæòâî. ˝àöŁîíàºüíîå ªîæóäàðæòâî Ł ªðàæ-
äàíæŒîå îÆøåæòâî. ÑîöŁàºüíîå âîæïðîŁçâîäæòâî íàöŁîíàºüíîªî.
¨íòåªðàöŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî æîîÆøåæòâà Ł ïðîÆºåìà íàöŁîíàºü-
íîªî. ºˆîÆàºŁçì Ł íàöŁîíàºŁçì.
˝àöŁîíàºüíßå àæïåŒòß îÆøåæòâåííîØ ïæŁıîºîªŁŁ Ł Łäåîºî-
ªŁŁ. ˝àöŁîíàºüíßØ ıàðàŒòåð Ł íàöŁîíàºüíàÿ Łäåÿ: ïðîÆºåìà Łı
æòîºŒíîâåíŁÿ Ł âçàŁìîäåØæòâŁÿ â ïîºŁýòíŁ÷åæŒîì îÆøåæòâå. ˝à-
öŁîíàºüíàÿ Łäåÿ Ł ŁäåîºîªŁÿ â —îææŁŁ.
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Òåìà 20. ÑîöŁàºüíàÿ ïðŁðîäà ïîçíàíŁÿ
ÑîöŁàºüíàÿ ïðŁðîäà ïîçíàíŁÿ. ˛ÆîæîÆºåíŁå ïîçíàíŁÿ â Łæòî-
ðŁŁ îÆøåæòâà. ˇîçíàíŁå Ł «ðàæłŁðåíŁå» æîçíàíŁÿ îÆøåæòâà.
˚ºàææŁ÷åæŒàÿ íàóŒà Ł åå æîöŁàºüíàÿ æðåäà. Ñòàíäàðòß íàóŒŁ
Ł Łı Œóºüòóðíîå çíà÷åíŁå. ÑòàíîâºåíŁå îÆøåæòâåííîØ íàóŒŁ, ïðî-
Æºåìà æîîòíîłåíŁÿ æîöŁàºüíîªî Ł ªóìàíŁòàðíîªî.
˚óºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà ïîçíàâàòåºüíßı ôîðì ÷åºî-
âåŒà.
ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł òåîðŁÿ ïîçíàíŁÿ. ˛ò ŒºàææŁ÷åæŒî-
ªî  Œ ïîæòŒºàææŁ÷åæŒîìó ïîíŁìàíŁþ ïîçíàíŁÿ. ˛Æøåæòâåííàÿ
ïðàŒòŁŒà ÕÕ æòîºåòŁÿ Ł íîâßå îÆðàçß ïîçíàíŁÿ.
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öŁŁ ŁæòîðŁŁ.
5. ÓðîŒŁ ïîçŁòŁâŁæòæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ îÆøåæòâà.
6. ¨æòîðŁçì Ł ºîªŁŒà çäðàâîªî æìßæºà.
7. ˇðîÆºåìà ïîæòðîåíŁÿ íàó÷íîØ ŒàðòŁíß æîöŁàºüíîØ ðåàºü-
íîæòŁ. ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ ŒàŒ îíòîºîªŁÿ.
8. Ýºåìåíòß æîöŁàºüíîæòŁ: ŁíäŁâŁäß, Łı æâÿçŁ, æîöŁàºüíàÿ
ïðåäìåòíîæòü.
9. ˇðîÆºåìà òŁïŁçàöŁŁ Ł ïåðŁîäŁçàöŁŁ æîöŁàºüíîªî ïðîöåææà.
10. ˚îíöåïöŁÿ òŁïîâ æîöŁàºüíîæòŁ Ł Łı äîìŁíàíò: à) ºŁ÷íßı
çàâŁæŁìîæòåØ; Æ) âåøíßı çàâŁæŁìîæòåØ; â) âçàŁìîæâÿçåØ æàìîðåà-
ºŁçàöŁŁ ŁíäŁâŁäîâ.
11. ÌàðŒæîâî ïîíÿòŁå îÆøåæòâåííîØ ôîðìàöŁŁ: åªî âîçìîæ-
íîæòŁ Ł ªðàíŁöß.
12. ˇðîÆºåìà æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîØ îïðåäåºåííîæòŁ ðîææŁØ-
æŒîªî îÆøåæòâà.
13. ÑïåöŁôŁŒà îÆøåæòâåííßı çàŒîíîâ: ôàòàºŁæòŁ÷åæŒŁå Ł âî-
ºþíòàðŁæòæŒŁå òðàŒòîâŒŁ.
14. ˛Æøåæòâåííßå çàŒîíß: ïðîÆºåìà åäŁíæòâà äåÿòåºüíîæòŁ
ºþäåØ Ł îÆæòîÿòåºüæòâ Łı æŁçíŁ.
15. ˇðŁíöŁï äåÿòåºüíîæòŁ Ł ïîíÿòŁå îÆøåæòâåííîªî ïðîöåæ-
æà: ŒîíòŁíóàºüíîæòü Ł äŁæŒðåòíîæòü ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ.
16. ˇðåäìåòíßØ, æîâìåæòíßØ Ł ŁíäŁâŁäíßØ àæïåŒòß ÷åºîâå-
÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
17. ˜åÿòåºüíîæòü Ł ÷óâæòâåííî-æâåðı÷óâæòâåííßØ ıàðàŒòåð ÷å-
ºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ; æîöŁàºüíßå Œà÷åæòâà ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ.
18. ÑîöŁàºüíîå ïðîæòðàíæòâî Ł æîöŁàºüíîå âðåìÿ.
19. ÑîçíàíŁå ÷åºîâåŒà ŒàŒ âßðàæåíŁå ìíîªîìåðíîæòŁ åªî
ÆßòŁÿ.
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20. ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ìåòàôŁçŁŒà îÆøåæòâåííîªî
ïðîöåææà.
21. ˇðîÆºåìà âîçíŁŒíîâåíŁÿ æîöŁàºüíîæòŁ â ıîäå ýâîºþöŁŁ
ïðŁðîäß îò æòàäíîæòŁ Œ æîöŁàºüíîæòŁ.
22. ÑòàíîâºåíŁå æîöŁàºüíîØ îðªàíŁçàöŁŁ ŒàŒ ðàçäåºåíŁÿ Ł Œî-
îïåðŁðîâàíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ŁíäŁâŁäîâ. ˇðåäìåòíîæòü ŒàŒ ôîðìà
òðàíæºÿöŁŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî îïßòà.
23. ÒðàäŁöŁîííîå îÆøåæòâî: åªî îæíîâíßå ÷åðòß.
24. ¨íäóæòðŁàºüíîå îÆøåæòâî: ïðîÆºåìà æîöŁàºüíîªî ïðî-
ªðåææà.
25. ˚îíòóðß ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîªî îÆøåæòâà.
26. ˚óºüòóðà ŒàŒ ïðîÆºåìà æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
27. ÑîöŁàºüíàÿ ïðŁðîäà îò÷óæäåíŁÿ.
28. ˇîíÿòŁå îò÷óæäåíŁÿ, åªî îæíîâíßå àæïåŒòß.
29. ˚óºüòóðà òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà Ł ôîðìß åªî âîæïðîŁç-
âîäæòâà.
30.  ó˚ºüòóðà ŁíäóæòðŁàºüíîªî îÆøåæòâà. ˇðîÆºåìà ðàææºîåíŁÿ
Œóºüòóðß.
31. ˚óºüòóðà â ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîì îÆøåæòâå. ˇðîÆºåìà Œóºü-
òóðíßı âçàŁìîäåØæòâŁØ.
32. ˛íòîºîªŁ÷åæŒŁØ Ł ªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒòß îÆøåæòâåí-
íîªî æîçíàíŁÿ.
33. ÑîîòíîłåíŁå ŁíäŁâŁäíîªî Ł ŒîººåŒòŁâíîªî â æîçíàíŁŁ
îÆøåæòâà.
34. ÓðîâíŁ Ł ôîðìß îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ.
35. ¨äåîºîªŁÿ Ł åå ôóíŒöŁŁ. ˇðîÆºåìà ŁäåîºîªŁŁ â æîâðåìåí-
íîØ —îææŁŁ.
36. ¨æòîðŁçì âçàŁìîäåØæòâŁÿ îÆøåæòâà Ł ïðŁðîäß: ïîíÿòŁå
ïðŁðîäß â ýâîºþöŁŁ îÆøåæòâà.
37. ˜óàºŁçì ïðŁðîäß Ł Œóºüòóðß; ïðîÆºåìà æîîòíîłåíŁÿ îÆ-
øåæòâà Ł ïðŁðîäß â XX æòîºåòŁŁ.
38. ˛ÆîæîÆºåíŁå ïîçíàíŁÿ â ýâîºþöŁŁ îÆøåæòâà.
39. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ íàóŒà Ł åå æîöŁàºüíàÿ æðåäà.
40. ˝àóŒà Ł òðàäŁöŁÿ. ˇîæòŒºàææŁ÷åæŒàÿ íàóŒà, åå æâÿçü æ ïðàŒ-
òŁŒîØ îÆøåæòâà.
41. ˛Æøåæòâî Ł ïîºŁòŁŒà: æïåöŁôŁŒà ïîºŁòŁŒŁ.
42. ˇîºŁòŁŒà Ł ªîæóäàðæòâî.
43.  îˆæóäàðæòâî Ł ªðàæäàíæŒîå îÆøåæòâî.
44. ˇîºŁòŁŒà Ł âºàæòü â XX æòîºåòŁŁ; âºàæòü ªîæóäàðæòâà, òåı-
íŁŒŁ, ÿçßŒŁ.
45. Ýòíîæ Ł ýòíîªåíåç.
46. ÝòíŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå Ł íàöŁîíàºüíàÿ Łäåÿ.
47. ˇðåäïîæßºŒŁ ïîÿâºåíŁÿ íàó÷íîªî îÆøåæòâîçíàíŁÿ; æîöŁ-
àºüíîå Ł ªóìàíŁòàðíîå Łı æîîòíîłåíŁå.
48. ˝àóŒà Ł ôŁºîæîôŁÿ: ŁæòîðŁÿ Ł ºîªŁŒà Łı âçàŁìîäåØæòâŁÿ.
49. ÝŒîíîìŁŒà ŒàŒ ôîðìà æîöŁàºüíîªî âîæïðîŁçâîäæòâà. ˇðî-
Æºåìà îÆîæîÆºåíŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æôåðß îÆøåæòâà.
50. ˜âîØæòâåííîæòü ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ŁçìåðåíŁÿ æîöŁàºüíîæòŁ;
ýŒæòåíæŁâíàÿ Ł ŁíòåíæŁâíàÿ ýŒîíîìŁŒà; ýŒîíîìŁŒà â ïîæòŁíäóæò-
ðŁàºüíóþ ýïîıó.
51. ˇðàâî ŒàŒ îæîÆîå âßðàæåíŁå æîöŁàºüíîæòŁ. ˇðàâî Ł æîöŁ-
àºüíßØ ıðîíîòîï.






1. ßâºÿåòæÿ ºŁ æîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ ôŁºîæîôŁåØ ÷åºîâåŒà?
2. ˜âà òåçŁæà: à) «¸þäŁ íå âåäàþò, ÷òî òâîðÿò; ïîýòîìó íóæåí
îÆœÿæíÿþøŁØ âçªºÿä æî æòîðîíß» Ł Æ) «ÑîöŁàºüíßØ ïðîöåææ òâî-
ðŁòæÿ ºþäüìŁ, ïîýòîìó íåîÆıîäŁìî ïîíŁìàòü æîöŁàºüíîæòü Łìåí-
íî â ôîðìàı äåÿòåºüíîæòŁ æàìŁı ºþäåØ». ˇðîŒîììåíòŁðóØòå Łı.
3. ˚îªäà ìß ªîâîðŁì î âçàŁìîîòíîłåíŁÿı îÆøåæòâà Ł ºŁ÷íîæ-
òŁ, ÷òî (Œòî) ïîäðàçóìåâàåòæÿ ïîä îÆøåæòâîì?
Òåìà 2
1. ˚àŒ ìß ÷Łòàåì ŁæòîðŁþ: «æºåâà  íàïðàâî» (ºþäŁ, Łı äåØ-
æòâŁÿ Ł æâÿçŁ, ïðåäìåòíßå ðåçóºüòàòß Łı âçàŁìîäåØæòâŁØ) ŁºŁ
«æïðàâà  íàºåâî» (ðåçóºüòàòß âçàŁìîäåØæòâŁÿ ºþäåØ, ºþäŁ æ Łı
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æŁºàìŁ Ł æïîæîÆíîæòÿìŁ)? ˇðîŒîììåíòŁðóØòå âîïðîæ Ł ðàçºŁ÷-
íßå óæºîâŁÿ åªî ïîæòàíîâŒŁ.
2. ˜àíî ºŁ íàì îÆøåæòâî ŒàŒ ðåàºüíîæòü íàæòîÿøåªî?
3. ˚àŒ çà âåøíßìŁ âßðàæåíŁÿìŁ æîöŁàºüíîªî ïðîöåææà îÆíà-
ðóæŁòü åªî æŒðßòßå æâÿçŁ Ł æŁºß?
Òåìà 3
1. ¨ç ŒàŒŁı ýºåìåíòîâ æòðîŁòæÿ ŒàðòŁíà îÆøåæòâà?
2. ˚àŒîâà ŁæòîðŁÿ Ł ºîªŁŒà âßäåºåíŁÿ ýòŁı ýºåìåíòîâ?
3. ˝à ÷åì Œðåïÿòæÿ ŁçìåíåíŁÿ æâÿçåØ æîöŁàºüíîæòŁ?
4. ˚àŒ æîöŁàºüíßå ôîðìß, æîïîæòàâºÿþøŁå ºþäåØ Ł âåøŁ,
âºŁÿþò íà ôîðìŁðîâàíŁå íàó÷íîªî îÆøåæòâîçíàíŁÿ?
Òåìà 4
1. ˚àŒ ðåàºŁçóþòæÿ æîöŁàºüíßå çàŒîíß?
2. ˚àŒŁå æîæòàâºÿþøŁå íåîÆıîäŁìß, ÷òîÆß âßïîºíÿºŁæü îÆ-
øåæòâåííßå çàŒîíß?
3. Ìîªóò ºŁ íàðółàòüæÿ çàŒîíß ŁæòîðŁŁ?
Òåìà 5
1. ˚àŒîâß ŒðŁòåðŁŁ äºÿ âßäåºåíŁÿ æòóïåíåØ ŁæòîðŁŁ Ł æîöŁ-
àºüíßı òŁïîâ?
2. ´ ÷åì ïàðàäîŒæ îÆøåªî ŒðŁòåðŁÿ äºÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ îæî-
Æßı îÆøåæòâåííßı ôîðì?
3. ˚àŒŁìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ îÆøàÿ ôîðìà âçàŁ-
ìîäåØæòâŁÿ â æîâðåìåííîì ìŁðå?
Òåìà 6
1. ˚àŒ ðåàºŁçóåòæÿ æîöŁàºüíßØ ïðîöåææ?
2. ˚àŒîâß åªî æîæòàâºÿþøŁå?
3. ˚àŒ æî÷åòàåòæÿ äŁíàìŁŒà ïðîöåææà Ł óæòîØ÷Łâîå ÆßòŁå ºþ-
äåØ Ł âåøåØ?
4. ˆäå æŁíòåçŁðóþòæÿ æâÿçŁ æîöŁàºüíîªî ïðîöåææà?
Òåìà 7
1. ˚àŒ äåØæòâóþò «ìàªíŁòß», ïðŁòÿªŁâàþøŁå äðóª Œ äðóªó æî-
öŁàºüíßå Œà÷åæòâà ºþäåØ Ł âåøåØ, ðàçäåºåííßı âî âðåìåíŁ Ł ïðî-
æòðàíæòâå?
2. ˇî÷åìó Ł ŒàŒ ìåíÿþòæÿ ôîðìß æîöŁàºüíîªî ıðîíîòîïà?
3. ˚àŒ ºþäÿì óäàåòæÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ Łæïîºüçîâàòü æâåðı÷óâæòâåí-
íßå Œà÷åæòâà ïðåäìåòîâ?
4. ˇî÷åìó æîöŁàºüíßØ ïðîöåææ íå óŒºàäßâàåòæÿ â îäíîìåðíîå
îïŁæàíŁå?
Òåìà 8
1. ˚àŒ ðåŒîíæòðóŁðîâàòü æòàíîâºåíŁå æîöŁàºüíîæòŁ?
2. ˚àŒŁå ïðåïÿòæòâŁÿ æóøåæòâóþò íà ïóòŁ òàŒîØ ðåŒîíæòðóŒ-
öŁŁ?
3. ˚àŒîâß ïðŁ÷Łíß ïåðåıîäà ïðåäŒîâ ÷åºîâåŒà îò ôîðì æòàä-
íîæòŁ Œ ôîðìàì æîöŁàºüíîæòŁ?
4. ˚àŒŁìŁ æâÿçÿìŁ ïîääåðæŁâàåòæÿ ïîðÿäîŒ ðàçäåºåííîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ ºþäåØ?
Òåìà 9
1. ×òî âßíóäŁºî àðıàŁ÷åæŒŁå æîîÆøåæòâà ïåðåØòŁ îò îıîòß
Œ îæåäºîìó îÆðàçó æŁçíŁ?
2. ˚àŒîå âºŁÿíŁå îŒàçßâàºî çåìºåäåºŁå íà îðªàíŁçàöŁþ æîöŁ-
àºüíßı æâÿçåØ?
3. ˚àŒ æî÷åòàþòæÿ â àªðàðíîì îÆøåæòâå ïðŁðîäíßå ðŁòìß
Ł ôîðìß äåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ?
4. ×åì îÆóæºîâºåíî ïåðåðàæòàíŁå óïðàâºåí÷åæŒŁı ôîðì â ªî-
æóäàðæòâåííßØ àïïàðàò?
Òåìà 10
1. ˚àŒîâî âºŁÿíŁå òîðªîâºŁ íà ðàçâŁòŁå ïðîìßłºåííîæòŁ?
2. ˚àŒ ðàçâŁòŁå ïðîìßłºåííîæòŁ ìåíÿåò ıàðàŒòåð æîöŁàºüíßı
æâÿçåØ?
3. ˚àŒ æîıðàíÿåòæÿ îÆøåæòâî, Œîªäà ðàçðółàþòæÿ íåïîæðåä-
æòâåííßå çàâŁæŁìîæòŁ ìåæäó ºþäüìŁ?
4. ˚àŒîâà âçàŁìîçàâŁæŁìîæòü ŁíäóæòðŁàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ, ªðàæ-
äàíæŒîªî îÆøåæòâà Ł ïðàâîâîªî ªîæóäàðæòâà?




1. ˝à ŒàŒŁå ïðîÆºåìß íàòàºŒŁâàåòæÿ Łäåÿ ïðîªðåææà?
2. ×òî îÆøåªî ìåæäó ýŒîíîìŁ÷åæŒŁìŁ, ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ, Œóºü-
òóðíßìŁ ŒðŁçŁæàìŁ ÕÕ â.?
3. ˝à ŒàŒŁå ðåæóðæß óŒàçßâàþò ïðîÆºåìß Œà÷åæòâà æŁçíŁ Ł Œà-
÷åæòâà äåÿòåºüíîæòŁ?
Òåìà 12
1. ˚àŒ æîïðÿªàþòæÿ æâîå Ł ÷óæîå â ïðîÆºåìå îò÷óæäåíŁÿ?
2. ˚àŒîâà æâÿçü ŁäåŁ âíåŁæòîðŁ÷åæŒîªî ªóìàíŁçìà Ł óíŁâåðæàºü-
íîªî îò÷óæäåíŁÿ?
3. ´ ÷åì îæîÆåííîæòü æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒîªî ïîäıîäà Œ ïðî-
Æºåìå îò÷óæäåíŁÿ?
Òåìà 13
1. ×òî çíà÷Łò äóàºŁçì â òðàŒòîâŒå ïðŁðîäß Ł Œóºüòóðß?
2. ˚àŒ ìåíÿåòæÿ ÆßòŁå îÆøåæòâà «âíóòðŁ» ïðŁðîäß?
3. ˚àŒ ìåíÿåòæÿ ÆßòŁå ïðŁðîäß «âíóòðŁ» Œóºüòóðß?
4. ˛ò ÷åªî çàâŁæŁò ŁçìåíåíŁå îòíîłåíŁØ ìåæäó îÆøåæòâîì
Ł ïðŁðîäîØ?
Òåìà 14
1. ˚òî îïðåäåºÿåò ªðàíŁöß Œóºüòóðß?
2. ´ ÷åì æïåöŁôŁŒà æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒîªî ïîíŁìàíŁÿ Œóºü-
òóðß?
3. ˚àŒîâà ôóíŒöŁÿ Œóºüòóðß â æîıðàíåíŁŁ æîöŁàºüíîæòŁ?
4. ˚àŒîâà ôóíŒöŁÿ Œóºüòóðß â ïðåîÆðàçîâàíŁŁ æîöŁàºüíîæòŁ?
Òåìà 15
1. ×åì îÆóæºîâºåí ïåðåıîä îò ªíîæåîºîªŁ÷åæŒîªî Œ îíòîºîªŁ-
÷åæŒîìó ïîíŁìàíŁþ æîçíàíŁÿ?
2. ˚òî æîçäàåò æî-çíàíŁå?
3. ˚àŒîâà ðîºü æîçíàíŁÿ â æòàíîâºåíŁŁ Ł ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁŁ
æâÿçåØ æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ?
4. ×åì îÆóæºîâºåíî æóøåæòâîâàíŁå ðàçíßı ôîðì Ł óðîâíåØ
îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ?
Òåìà 16
1. ˚àŒóþ ôóíŒöŁþ âßïîºíÿåò ïðàâî â æŁæòåìå æîöŁàºüíßı
æâÿçåØ?
2. ˚àŒ Ł ïî÷åìó ïðàâî âßäåºÿåòæÿ â îæîÆóþ æîöŁàºüíóþ ôîðìó?
3. ˚àŒ æîîòíîæÿòæÿ ïðàâîâîå ªîæóäàðæòâî Ł ïðàâîâàÿ âìåíÿå-
ìîæòü ªðàæäàí?
Òåìà 17
1. ˚àŒóþ ðîºü âßïîºíÿåò ıîçÿØæòâåííàÿ äåÿòåºüíîæòü â ïðî-
öåææå æîöŁàºüíîªî âîæïðîŁçâîäæòâà?
2. ˚àŒîâß æâÿçŁ Ł ðàçºŁ÷Łÿ ıîçÿØæòâåííîØ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ?
3. ˇî÷åìó æîöŁàºüíßå òåîðŁŁ ÕIÕ â. îðŁåíòŁðîâàºŁæü íà ýŒî-
íîìŁŒó ŒàŒ íà «ÆàçŁæ» îÆøåæòâà?
Òåìà 18
1. ˚àŒ æâÿçàíî ðàçâŁòŁå ïîºŁòŁŒŁ æ ôîðìàìŁ ðàçäåºåíŁÿ Ł Œî-
îïåðàöŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ?
2. ˚àŒ ìåíÿþòæÿ ôîðìß ïîºŁòŁŒŁ æ ŁçìåíåíŁåì ôîðì îÆøå-
æòâà?
3. ˚àŒ ìåíÿþòæÿ ôîðìß ïîºŁòŁŒŁ â ïðîöåææå ªºîÆàºŁçàöŁŁ
÷åºîâå÷åæŒŁı ïðîÆºåì?
Òåìà 19
1. ˚àŒŁå ôàŒòîðß âºŁÿþò íà ôîðìß íàöŁîíàºüíîªî æàìîîïðå-
äåºåíŁÿ îÆøåæòâà?
2. ˚àŒ ýâîºþöŁîíŁðóåò íàöŁîíàºüíàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà â ðàçíßı
òŁïàı îÆøåæòâà?
3. ˚àŒîå âºŁÿíŁå îŒàçßâàåò ªºîÆàºŁçàöŁÿ æîâðåìåííîªî æîöŁ-
àºüíîªî ìŁðà íà ïðîÆºåìó íàöŁîíàºüíîªî?
Òåìà 20
1. ˇî÷åìó âîçíŁŒàåò âîïðîæ î æâÿçŁ ïîçíàíŁÿ Ł æŁçíŁ?
2. ˚àŒîâß ïðŁ÷Łíß îÆîæîÆºåíŁÿ ïîçíàíŁÿ îò ïðàŒòŁŒŁ?
3. ˚àŒ æîöŁàºüíßå âçàŁìîäåØæòâŁÿ îÆóæºîâºŁâàþò îòäåºåíŁå
çíàíŁÿ îò æóÆœåŒòîâ?
Òåìà 21
1. ˚óäà «óıîäÿò» àÆæòðàŒòíßå ôîðìß æîöŁàºüíîæòŁ?
2. ´ ÷åì îæîÆåííîæòŁ «ïîæòæîâðåìåííîØ» ºîªŁŒŁ îïŁæàíŁÿ
Ł ŒîíæòðóŁðîâàíŁÿ æîöŁàºüíîæòŁ?
3. ˝à ŒàŒŁå ôŁºîæîôæŒŁå ìîäåºŁ óŒàçßâàþò òåçŁæß î Œîíöå
ŁæòîðŁŁ, îæºàÆºåíŁŁ æîöŁàºüíîæòŁ, Łæ÷åçíîâåíŁŁ àâòîðà, ªŁÆåºŁ
æóÆœåŒòà?
4. ˚àŒîâß ïåðæïåŒòŁâß äàºüíåØłåªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ «ðàæŒîº-
äîâàííßı» æîöŁàºüíßı æıåì Ł òåîðŁØ?
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